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& gmndioso programa dz tos léetelos de Carache 
p̂onoaaDODODoc 000000080000000000000000000000000000^ igaaaooDae S 
di! Duestía ci r n 
indudablemente, Larache va a ce-
11 T en el P^in10 ^ de Jun,0 
^ f e s t ^ o É que podemoss decir 
t l a h o n k q a o no han tenido prc-
Sen^ en ninguna de las cmdade. 
Z protectorado español. 
•fcl es la impresión que sacamos 
HP!'magnífico programa ue íicstas 
L en la reunión celebrada ayer 
MÍO la presidencia del cónsul que-
d0 acordado y que con la mayor ac-
tividad se va a ir a su organiza-, 
ción. . , •, ,, 
El número de mayor visualidad 
v el que podrá ser admirado por 
jallares de almas será el de la ca 
balgaía ,en la que se rendirá un 
fariñoso'homenaje a las regiones 
españolas desde este rincón de Ma-
rruecos. 
En este desfile de la grandiosa 
cabalgata anunciadora de las fies-
tas de Larache, figuran ocho ar-
tísticas carrozas iluminadas, que 
cimbotoán jas regiones españo-
la? con sus notas más típicas y pin-
loresc$l|. 
Como colofón de este maravilloso 
porteio irá la carroza triunfal que 
simbolizará a España y al Protec-
torado español. 
Número de la atracción de éste 
no se ha presenciado en Marrue-
cos y por/vsu brillantez, ha de atraer 
a nuestra población miles de perso-
nas de todas las ciudades del pro-
tectorado y de Tánger. 
Otro de los números importantes 
del programa, es el concurso de ga-
nado que se celebrará en la Granja 
Agrícola y que es de extraordinaria 
importancia para los ganaderos, ya 
que 'en él se harán transacciones 
comerciales, núes el Establecimiei. 
to de Cría Caballar del Protojio-
rado, se encuentra en el período 
de compras de ganado para el Kjór-
Bito. y es suficiente motivo pura i 
• J 
que el número de ganado que con- • 
curra a este concurso sea verdade-
ramente extraordinario. 
El concurso hípico se celebrará 
como en años anteriores y un nú -
mero que figurará por vez primera 
en los tesfejos de nuestra población 
M pi de tiro de pichón, cuya orga-
nización se está activando. • 
Cno de los números más pro-
ductivos de las fiestas es el de los 
Partidos de fútbol y la junta de fes 
l̂ jos aceptaría proposiciones de se-
ñores particulares^ que quieran cons 
lilylrse en empresa de este núme-
ro 'as cuales pueden someter a su 
«probación un programa do part i-
fctdé fútbol. 
-̂na de las verbenas que se cele-
h'ará durante la semana de feste-
H tendrá lugar en los Viveros, en 
î nde ha de resultar animadísima 
(3^o lo agradable de la temperatu-
rr; que allí se disfruta en las noche 
do junio. 
JJo puede ser más airayente el 
P^grama de fiestas en el que tam-
bién figurará un gran acto litera-
10 que organizará la Asociación 
^ W Prensa ai que ge daríi el m ^ 
«*0 esplendor y del que nos onu-
"' •rnnaos oporlunamonle, 
s:hV]^V. í V JT'NTA DE PESTE-
.TOSÍ i 
, larde a las seis V previa-
tejos, concurriendo los siguientes 
señores: 
Corone] Esteban, jefe del Depar-
tamento de la Cría Caballar y su 
ayudante el teniente de Caballería 
señor Labarga, el jefe dei Parque 
y Comandancia de Artillería te-
niente coronel don Juan José rCu 
De la iluminación que -será es- EL PROGRAMA DE LOS FESTEJOS 
pléndida, se trató también amplia-
mente y de su dirección se hace car El señor Interventor Local expu-
go la Elwtra fcarsfijftensé, a cuyo so otros números que tiene en pro-
efecto ofreció el señor Rodríguez paración, y quedando para acoplar 
toda clase de facilidades. i después bailes populares y cine pú-
El concurso de ganado se acordó blico se vino a redactar el siguien-
definitivamente después de cónsul- te programa, que solo sufrirá aque-
r - - o , T 1 u 
ceta y el comandante de la misma tar por teléfono al teniente coronel Has variaciones que imperiosamen- g 
Arma don Julio Alvarez Cerón, el don Eleutério Peña, jefe de las I n - te determinen las circunstancias. 8 comandante de Marina don Angül tervenciones Militares, y de su ce-
Jáudenes Bárcena, el ingeniero je- lebración quedó a cargo de las tre^ 
fe de Fomento don Joaquín Blasco, entidades que pueden organizarlo: 
el ingeniero agrónomo don Acisclo Establecimiento de la Cría Caballar, 
.Muñoz, el capitán de la Guardia Ci- Intervenciones Militare.? y Granja 
vil don Jacobo Quintas, en represen Agrícola Experimenta', a cuyo efec marítimo. A jas 5 de la tarde, par-
tación de la Electra Larachense el to los jefes de estos centros se ofre tido de fútbol. A las 12 de ía no-
administrador don Antonio Roclri-i cioron gustosos. Se acordó eelebntr che fuegos artificiales, 
el presidente del Casino ¡Es-I lo como hace dos años en la Granja 
Día 7.—A las diez de la noche 
cabalgata, anunciadora de las fies-
tas. | 
Día 8.—A las ocho de la mañana 
misa de campaña. A las 12 festival 
guez, 
pañol -don José Larrucea, por la 
Unión Española don Luis Ardura, 
por el Casino de Clases don, José] la Asociación de la Prensa, se acner 
Rossell presidente de la Cámara del da la celebración de una velada l i -
Agrícola. 
A propuesta del señor MUD, por 
Comercio don José Gallego, el vocal 
de la colonia israelita en la Junta 
de Servicios Locales don Menahem 
Abecasis, el presiente de la Asocia-
ción de la Prensa don Francisco 
Muro Gómez, el secretario de íu Jun 
ta don Alfonso Gallego, el de la co-
misión de festejos don Guillermo 
Vázquez y el presidente de la Aso-
ciación Hispano Hebrea don Angel 
Uarcía de Castro. 
El teniente coronel señor Unceta 
manifiesta que lleva instrucciones 
del general jefe de la Circunscrip-
ción Excmo. señor don Federico 
Caballero, para ofrecer a la "comi-
sión cuantas facilidades pudiera ne -
cesitar para el mayor lucimiento 
de los festejos que se organizan. Los 
señores reunidos agradecieron v i -
vamente el valioso ofrecimento de 
su excelencia. 
Se trató con toda extensión de los 
proyectos que pToponía el señor Vaz 
quez Ferrer para llevarlos a rea-
lidad y de las distintas propuestas 
de los señores reunidos que r ival i -
zaron en entusiasmo por cooperar 
a las fiestas. Entre estas propues-
tas figura por su excepcional im-
portancia una del teniente coronel 
i iií-Hn referontc a la formación d-j 
ja cabalgata que festé año consti-
tuirá un número de grandiosa atrae 
ción, en la que figurarán ocho ca-
rrazas representando ocho regiones 
de España y otra simbolizando Es-
paña y él Protectorado. 
Estas carrozas se construirán en 
los talleres de Artillería, Ingenie-
ros, Radio y talleres de Fomento y 
su costo será sufragado por las si-
guientes entidades: "Castilla" por 
Artillería; "Cataluña". Obras Pú -
Lunes 9.—A las 5 de la tarde, fút - ' g 
bol. A las 10 y 30 de la noche, ve- o 
lada literaria y musical. jg 
Martes 10.—A las cuatro de la tar g 
de, concurso hípico. A las 10 y 30 g 
de la noche verbena en el Vivero. . g 
Miércoles 11.—A las 11 de lá ma-jg 
ñaña inauguración del concurso de • 
ganado. A las 10 y 30 de la noche, g 
verbena en el jardín de la Torre, j i 
Jueves 12.—Concurso de ganado y c 
a las 7 de la tarde concurso de co-
teraria y musical, cuyo programa 
se dará a conocer oportunamente. 
El mismo señor propone un con-
curso de coches engalanados que se 
celebrará en la avenida Reina Vic-
toria y plaza de España, de cuya 
organización se encargaron los se-
ñores Muro, Gajlego (D. José) y Cas ches engalanados, 
^o . . Viernes 13.—A las 3 de la tarde 
A propuesta del señor-Labarga, se concurso hípico. A las 10 y 30 de la 
aprobó en principio la celebración noche verbena en el jardín de la 
de Tiro a Pichón. Torre 
Las verbenas se celebrarán este Sábado 14—A las cinco de la tac-
año como los anteriores en el jardín de fútbol. A las 12 de la noche fue-
de la Torre, a excepción de una que g0S artificiales 
se proyecta celebrar en ios V i \ V Domingo 15—A las 11 de la ma-
r0S; ñaña tiro de pichón. A las cuatro 
Del festival marítimo se encar- de la tarde concurs0 hípico. A las 
gó el señor Jáudenes y oportuna-; io de la noche cabalgata. A las 12 
mente 
lies. 
se darán a conocer deta-| traca final 
LA VISITA DEL CONDE 
JORDANA 
i 
il S. % el Rey Don Alfonso XIII 
SEÑOR: 
Si siempre ha sido para nosotros grata toda 
ocasión para reiterar nuestra fidelidad inque-
brantable y adhesión al Rey sabio, caballero, 
adalid del progreso patrio, no hemos en este dia \ 
dejar de sumar nuestra humilde adhesión de \ 
afecto y respeto al Rey de España, con motivo de 
celebrar hoy su cumpleaños. 
Es esta la adhesión que, unida a la de todos 
los españoles, sintetiza el más ferviente anhelo de 
nuestro país, ansioso de resurgir bajo la égida 
gloriosa de vuestro reinado. 
Permitid, pues. Señor, que amantes de la Mo-
narquía, devotos incondicionales de V. M., siga-
mos vuestros pasos por la luminosa senda del 
resurgimiento patrio y el de estas poblaciones 
marroquíes que, bajo la protección de España, 
hoy viven una era de paz, bendecida por millones 
de indígenas, y recibid la leal adhesión y el más 
cumplido homenaje de nuestra consideración. 
Señor: 
A los R. P. de V, M. 
Liarlo Marroquí 
^aoaoooaaaaaooQaoooaoaaaaiaaaoaaooaaooaaooaaooaDoeaBaoaoeaoMm 
61 cumpteaños de nuestro augueto Monarca 
6n et Vatacío de (a Zona se 





Revistara las fuerzas 
del T Zenin de Beni 
Pasado mañana lunes el excelen-
tísimo señor Alto Comisario gene-
ral Gómez Jordana acompañado del 
jefe de Estado Mayor coronel don 
Rafael Rodríguez Ramírez, del co-
ronel de las Intervenciones Mili ta-
res don Fernando Capaz y de sus 
ayudantes visitará el T.Zenin de 
Bidi Yamani y Beni Arós. 
El Alto Comisario saldrá de la 
blicas; "Aragón", Ingenieros y Ra-|pital del protectorado en la maña-
dio; "Vascongadas y Navarra" In-) na del lunes, deteniéndose en Ar-
lentlencia; "Extremadura", Unión 
Española y Casino de Clases; "An-
dalucía", Casino Español, Hispano 
Hebrea y Cámara de Comercio; "Ga 
licia y Asturias", Transportes y 
Compañía de Mar; "Levante", por 
los Cuerpos de la guarnición y "Es-
visitará de cila. cuya población 
tenidamente. 
Después saldrá para el campamen, 
to del T.Zenin de Sidi Yamani, don-'cia y Sanidad presentaron cuanios 
x i f . , ^ n c r , ^ n . oiií elementos disponen de transporte, de revistará las fuerzas que allí ^ . , , . . ^ , . 5 
El general Qaballero 
revista a las fuerzas 
de la guarnición 
En la mañana de ayer formaron 
'•n la carretera de Alcázar todas las 
fuerzas de la guarnición que habían 
de ser revistadas por el excelentí-
simo señor general jefe de la Cir-
cunscripción, don Federico Caba-
llero. 
S. E, acompañado del jefe de Es-
tado Mayor comandante Pedemonte, 
y de sus ayudantes, pasó revista a 
las fuerzas verificándose acto se-
guido el desfile que llamó la aten-
ción del numeroso público que pre-
senció el paso de las fuerzas. 
En el desfisle tomaron parte el 
batallón de Figueras, tres bate-
rías de Artillería y fuérzas de I n -
genieros, Sanidad e Intendencia. 
Artillería Ingenieros. Intenden-
Clases, desea dar gran brillantes al 
gran baile que esta noche cele^ 
hrará en su salón social, festejan-
do así el cumpleaños de flftiSstro 
augusto Monarca Don Alfonso X I I I . 
Entre los socios de este centro de 
las abnegadas clases de segunda ca 
tegoría, reina gran animación por 
el baile de esta noche y la mayo-
Con motivo de celebrarse hoy el 
cumpleaños de nuestro augusto Mo-
narca Don Alfonso X I I I , se celebra-
rá a las once de la mañana en el 
heumoso patio dei palacio de la 
Zona una brillantísima recepción 
cívico-militar, que será presidida 
por el excelentísmo señor general ría se proponen asistir con sus fa-
jefe de la Circunscripción don Fe- milias. 
derico Caballero. 1 E] elemento femenino tiene el pro 
Durante el acto de la recepción, pósito de asistir con mantones de 
rendirán honores una compañía dg Manila para dar a la fiesta una nota 
Infantería del batallón de Figueras de verdadero españolismo, por lo 
con bandera, escuadra, banda y mú- que el baile ha de tener una ani-
sica. . mación extraordinaria. 
I Una agrupación musical ameniza-
; rá el acto de esta noche en el Casi-
En los edificios oficiales y en los no de Clases que ha de verse con-
centros y sociedades ondeará el pa- curridísimo. 
bollón nacional y por la batería dei 
la plaza se harán las salvas de or-
denanza, declarándose el día festi-
vo. 
''"."•'••II . -.JL'ii'HtütlJP'1 iiiiijE1-"111""*"11"' 
UN GRAVE DESCARRILAMIENTO 
EN LA UNION ESPADOLA 
Bogotá.—ün tren de pasajeros , 
' que se dirigía al noroeste, ha des-i 
Para solemnizar el cumpleaños carrilado cerca de la esUción dé 
del Rey, la Unión Española dará un Torea, 
gran baile en su moderno salón 
de actos, que empezará a las db'Z 
d^ la noche. 
Dada la festividad del día, esta no 
che la españolista sociedad se verá, 
concurridísima de familias de los 
centenares de socios que darán al 
A consecuencia del deseapr'la-
mlento volcaron varios vapone*v rfl 
millando 28 viajeros heridiK, 
So prestó gran atención a la o r -
ganización de grandes partidos do 
fútbol a cuyo efecto, siguiendo i n -
dicaciones del señor Unceta, se con» 
vino en hacer venir de España ua 
equipo de fama, y otro de la zona 
liancesa de la española o de Tán-
" J * invitados por el Interventor, ge 
,̂ ̂ 1 limo. Sr D. Eduardo Váz- | 
Forrer. Pe reunietol en el des' 
; ^ 10 ta la ín tervencióT Irs sefio-
• ^ jfW componen la jimia to-
siendo objeto de elogios por la ex 
encuentran destacadas siguiendo oa , . . . . , . , 
BucuQinrou ucotttuauao c b célente presentación del material. 
paña y Protectorado" por la Juntaba el campamento del zoco del **> E1 gpnpral caballero, terminado iocai «ocial una animación cxlra-
mis de Beni Arós. el dosnio. felicitó muy efusivamen ordinnria. 
Terminada su visita a este cam- te, a los jefes de las fuerzas quo to- ^a concurrencia del elemento 
pamento ol conde de Jordana so tras marón parto en el desfile noc la joven 8Cr¿ tamBién muy numerosa 
ladará al centro do Intervención admirable presentación de la tro- y el bailG qU0 Será amontado por 
Militar de Beni Arós, encía- * ^ eí buen e3lado del f e r i a l . ; Ul ^questa que dirige el profesor 
vada en Sidi AU, donde almorzará, p»..^gggaaggggggglB! g 
A las seis de la tarde regre^nv ^ C A m m J . ? 
a Tetuáii. 
El miércoles el Alto Comisario se tA8 ÉÉTCífttt T MAS *ZQV.*A* 
propone visitar nuestra ciudad do> ^ 4 W P X 
En el Concurso Hípico se seguirá 
el programa de años anteriores, v 
de su organización se encargó el co-
ronel señor Esteban. 
señor Lleonart, tendrá gran mi 
mero de parejas que incansablc-
de is mas. 
mente rendirán culto á la danzai 
EN EL CASINO DE GLASES 
También ci fiorecicnte Casino de 
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DIARTO MARROQUI 1 
t>e ootaboracíón israelita 
LA FIESTA DE LA HILULA 
LA DORADA LEYENDA DE RIBI 
AMRAM BEN DIYAN Y SUS M I -
LAGROS 
Ribbi Amran había venido de Je-
rusalén hace 152 años. Su paso a 
través de los países ha sido 
marcado por numerosos milagros. 
Su viaje bedecía a recoger los do-
nativos que las almas piadosas des-
tinan a las cuatro ciudades santas 
de Palestina. 
Llegó a Asgin, antigua población 
que reemplaza hoy a la moderna 
üazan. Su hijo Ribi Haim que le 
íteompafiaba en sus viajes, cayó en-
íermo. Ribi Amram se puso a rezar 
e implorar a Dios por la salud de 
su hijOj pero viéndose que se había 
puesto más grave, comprendió que 
Djos reclamaba un alma. Entonces 
redobló sus oraciones y ofreció a 
Dioa la suya en holocausto. 
santidad de Ribi Amram entre to-
M O D A S ¡ B o d e g a s F r a n -
co E s p a ñ o l a ANTIGUA GASA DEL PASAGE DB GALLEGO 
Sombraros de señora desde diez LOGHOltO 
MEJORBS VINOS 
dos los habitantes de Lazan y des- peseta8 eü adelante< Id de ^ 
de aquel día los fieles imploran su de 8eig> Traje cr6spóll dQ Bed^ de8j LOB XJ iUlS I S D I MfiBA 
intervención acerca del Todopode- de 8e6enta pesetas. Casa de Gaug-? Depoiitario, Maau«l Ar«iuf. AT^ 
roso para que se cambio el orden QÍI10> (Freilte ailtiguo zoco) enoim% ^ y j ^ ^ ^ M i t l f 
C O M P A G N i E A L Q E R i 
natural a favor de los pobres, da los 
enfermos, de las mujeres estériles 
de todas las miserias físicas y mo-
rales que afligen a la Humanidad. 
de la Andaluza. 
ftceiíe de oim 
E l mejor aceite de meaa y para todg 
El árbol que marcaba la tumba,' ^ ^ marpa r«fiftra4a Pelay^ to 
creció rápidamente y sus hojas' portadores: P. Durbaa Crespo | 
\rondosas dan una sombra muy agrá Gompafiía. Sevilla. 
dable en los calurosos días de ve- Agentee exoluiivoi para LaraeH 
rano. Por la noche, cuando los fie- j AloaíarqaiYir A. A B. ^ i i u g 
les para honrar al santo, encien- i Calle Real núm. 166 
den velas sobre la tumba, las Ha-j 
mas envuelven el árbol sin causar-^ ^ « — w — W W P ^ P W — 
le daño alguno y parece un foco de,' 
luces ' que alumbra las montañas 
S í 
m¿m m am ma 
MAMSt á l DI mMU~ 
wm m r &u¡m 
s i & a s i £i i 
que 
cercanas. 
Los moros y bereberes del campo 
atestiguan y certifican la santidad 
Inmediatamente, el estado del hijo de Ribi Amram y sus milagros, y , 
mejoró y el padre se puso enfermo confiesan humildemente la fe ciega j í&l&«l ü # ^ fJB&mggí&m 
de gravedad. Era el día de viernes que en él tienen ¡ m í ^ r P iS,Í 5^ lASAHA, 
per la tarde. Los miembros de la En la Hilulá) los barrios judíos j^yg ^ ^ i ^ ^ , ¡ g * ^ ^ 
Hebra Cadisha, que le velaban, es- de las ciudades se qiiedan casi va. W M . ^ i 0^0 y © SO f 
tkban preocupados a causa del su- cíos Sus habitantes celebran una 
bado que se aproximaba y no les romería a las tumbas de los sadi-! 
daría tiempo para efectuar el en- kim que abundan en todas las re_! 
Uerro con las pompas que requiere giones de MarrUeCos. Especialmente 
y merece aquel santo si llegara a afluyen a la cilldad santa de üazan 
íalieoer esa misma tarde. 
Súbitamente Ribi Amram abrió 
loa ojos un momento y les dijo: 
—Hermanos. No os impacientéis. 
Dios os favorecerá hoy. El sol tar-
dará en pggerse y tendréis tiem-
0 4 ^ 
itoai»* asteiaM fundada *n if^ 
^999.999 de traaee* ««B^aisacs^ 
Reservas: 89.000.000 de francoa 
EODAf opmLájcaoí®a wm BASCA, DB SQL&Í T 
fise^ perrttali! I to ̂  | 
PiM!MH!*0 i toteo l o d ^ fHr$t| 
• • i ig i i j i j i iM. *m ü mem ^ 
* donde está el sepulcro de Ribi Am-1 
ram Den Diván. 
Millares de familias de todas par- ' 
tes, incluso los irreligioso? acu-
den para pedirle milagros. La no-
che de 33 de Omer. se celebra la 
eufioiente para conducirme a mi ú l - ceremonia Oyendo textos del Zo-
tima morada, antea de que sea la ha^ cantando salmos y 0tras poe-, 
hora del sábado. sías pertinentes, dedicadas a los san 
Apenas hubo pronunciado estas 
palabras, dió el último suspiro y 
íalleció. La misma tardej le ente-
rraron al pié de un árbol plantado 
por él mismo en los primeros dias 
de su llegada. 
Cuentan que el día que le elo-
tos. Los músicos hacen vibrar sus 
instrumentos, se baila y se rego-
cija durante la noche. El día se 
renovan las mismas escenas y em-
piezan las invocaciones: uRibi Am-
ram, Ribi Ainranij cúrame. Salva 
a mi hijo. Ayuda a mi padre. ¡Ah 
Compañía Trasmediterrémea 
LÍNEA BARGELONA-AFRICA-QANARIAS 
varón un mausoleo magnífico, se Sadikl Protégeme. Devuélveme la 
desplomó la obra durante la noche, alegría. Sed favorable a mi madre". 
y las piedras se esparcieron alreae- Y la multitud va contestando: Amén 
dor del túmulo y al día siguiente vol amén. I 
vieran a construirlo, y por la noche La fe y ia gran emoción invaden 
nuevamente volvió a desplomarse, la imaginación de los asistentes y 
Este trabajo se repitió cuatro veces ¡os milagros se producen. Los pa-
y otras tantas se derribó. Entonces ralíticos amia a, los mudos hablan. ' 
comprendieron que el santo deseaba Los tontos recobran su sentido, sin 
una tumba muy modesta como loa tener necesidad de tocarse e l ' t r i - ' . 
pobres y respetaron su voluntad, gémino. 
. Con estos hechos, se reconoció la UN SUIRI 
! 
S a n c a E s p a ñ o l d e ü r é d i t o . - S ^ 
i§B#ft/«i mtei.P i99 poffigaia a gWMBM 
á M M M M t f o ; 99, U W J t i H H l f l 
IfMPTat: 99M9.U9M99 
^ afcereft:; badaracot 4 ^ a la Tifia. QoMum f&m&m 
m peeaUa f «viaae jttttanjiwyi 
smm m *mm nmn imssm 
mmm m mm wm**m 
TEATRO ESPAÑA 
Hoy se estrena l a 
mujer ctá Muscou1' 
Por una curiosa casualidad mo-
chos de los incidentes liiinaüos Ue 
la princesa -Fedora en "La mujer de 
Moscou", coinciden con la vida de 
feu protagonista en la pantalla, la 
insigne artista de la Parampunt. Po-
la ;Negri. Mientras se estaba i m -
presionando la adaptación cinema-
tográfica de la célebre obra de Vic-
toriano Sardou, Pola Negri tenía la 
«ensación de que estaban jeprodu-
Ciendo incidentes felices o de.sgra-
¿iados, cuando no trágicos de su brillantez de la perfección vital del 
propift vida. realismo. 
La residencia del barón ruso, don EI argumento de "La mujer d^ 
do, ha de haber llevado también a 
la bella actriz el recuerdo de otros \ 
dias en que brillaba con majestuosa1 
hermosura en los salones de Paris, 
ia ciudad de sus amores, donde po-
see un bellísimo "chateua" y en don 
de vive su anciana madre. 
La Paramount, acaba de presen-
tar, con la soberbia película dra-
mática basada en la famosa ohra 
"Fedora" de Victoriano bardou, y 
titulada "La mujer de Moscou", la 
película que liasLa la lecha se con- ' 
sidera como la mejor creación de] 
Pola IS'egri. I 
La célebre artista polaca aparece 
en esta producción en la cumbre 
de su carrera art íst ica: su carai^-' 
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Atooola oo LoroelKi: FRANCISCO LLOPIS 
Oran fcbtel Restaurant Cspañi 
mvADo m IA fhkiA va n r A J u 
Hotel montado a la Bodana, oaa m̂ §niAfi! MTTŴ  
eapléodidM babitooloiMw y eaartoi di % 
»or abOMi y oofeUct*. ia pü^i tomtf* 
******* M M » él M * 
Ferrocarril de Larache a Alcázar 
4a oom 
BMoa a lo aarta 
d* se desarrolla parte del drama, se 
parece infinitamente a la que Pola 
Negri habitó de niña. En aquella 
tiorna edad la futura artista de la 
Paramount danzaba también en el 
Ballet Imperial de San Peesburgo, 
hoy Leningrado. 
C o m e s Vd 'Diario Marroauf'' 
Gran Emprssa de Aútomovfiea 




Moscou" es de^un refinado gusto, 
europeo, consagrado como obra ü - j Empresa Español 
Do U §k?t.PteS|lH»»SBÍB«Bdopcf6^cléo. 
Do 10a « . » V5Q lá, i±i 
De SO a 99 a » yj^ . | ¿ 
De 100 a 999 s a TSO por eada Irscdóa de 100 Win»" 
Do 14100 eo adelante, a Pte.. 11*80 los 1.000 kiioptmu*«« 
fraceioaes do 180 kHofranoa. 
OTRA.—Quedas oxeiultei 4o otU t&riía, las mefoan*^ 
slguiositoti motá^oi f '-nTHTTTiltnfliifínlil mi y ptlifrosos; ** 
*** teátebmw, TsbH&htom o do Smmtí^i m*9&*' 
tararía definitiva; es la historia de] ^omOrtlea da a r w l^o. raptite, butaca, tadlvlá^ 
una princesa rusa que va a Paris 
en busca del asesino de su novio y 
se enamora de él al primer encuen-
tro, no sospechando que se tra<a 
Los cosacos que en sus corceles del mismo criminal que persigir 
pasan cual relámpagos por la pan- ^a Paramount ha respetado el ar-
talla en las escenas de "La mujer gnmento con toda fidelidad, 
de Moscou" recordaron a Pola Negri Esta noche se estrenará en el Tea-
aquella trágica noche de Polonia, tro España. 
*ti que los vió cabalgar y detener- ^ — — — 1 , 1 miul. 
qua la 9»i 
ten mato»**! aprofeiado « ÍM owretar*! ou» ra-
« M t * * r a Lai«fca. ^ é ^ r , Atolla; T i n g a ; Tato** o 
•y**** vaét astisu» 
n ante su casa, momentos antes 
fiel criminal incendio que la redu-
jo a pavesas. 
Rebordaron también a la genial 
^ c l r i i a los cosacos que otra noche 
arrancaron su padre del hogar pa-
l'& conducirlo como un vulgar crU 
Jvilnal a las desoladas estepas de Si-
fceria sin permitirle siquiera des-
dedirse de los dos seres más que* 
í'idos: su. pobre madre y ella. 
Él ambiente aristocrático refina*. 
f}a.ménte párlense, que se admira 
tm las escenas, más importantes de 
''La mujer de Moscou" cuando Fe-; 
Hora ge traslada a la ciudad lu í , 
|mpuj8ad» por mj juramento isgra 
i I M I s i H Ü twdij m MiUBami m o 
De A l c ^ a U r a ^ 14? • y l , , 10, I M 4 1 6 . 1 7 7 ** ü 
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HOSPITAL DE LA CRCZ 
ROJA N o t i g i e r o l o c a l 
La 
fiesta re igiosa de lizmente ha dado a luz el pa- Zaragoza, el distinguido comandan 
dos niños la distin- te de Intervención Militar don Ave 
lino Poveda. 
Informaciones de última hora 
del comandante de 
don Angel 
De Cartagena donde reside ac-
s u u u jueves 
j | i i da esposa 
domingo a las nueve de la Marina de este puerto, 
Mañana con extraordi- jandenes Barcena, 
•"'^'^nlemnidad en el Hospital de La distinguida señora de Jáude- ^ J ^ ' ^ a Larachfí nnenT0 
^ TRoja el acto de administrar Des Barcena, que goza de perfecto distin irlo am¡ don Antüni0 Gua 
13 H ómun ióna lo sen fe rno? estado de salud fu6 notablemente 
\¿*aP'& bCenéüco Establecimiento, asistida por el doctor don Isidro 
de eáte ^.istirán representapiones Muñoz y la profesora en partos do-
Al 8Ctrnerpos de la guarnición, • fia María Fernández. 
llc ñor el distinguido fenien Por tan fausto acontecimiento, 
felicitamos a los distinguidos seño-
res de Jáudenos y sus respectivas 
INAUGURACION DE LA CASA DE de los últimos cuatro dias han cau-
UÜIUIEOS Y TELEGRAFOS EN TE- sado en el Sur de Alemania las más 
•fr-'-^N graves inundaciones desde el año 
I 1884 
Tetuán.—Se ha inaugurado hoy 
el hermoso edificio dedicado a Ga-
drado, que durante vanos años sa de Correos y Telégrafos, con asis doce horas. 
prestó sus servicios como capitán tencia del Cumisario Superior, de-1 Muchos ríos se desbordan, inun-
de Glicinas Militares en 1?, antigua legado general, directores de tn- liando vastas zonas de campo. 
Comandanca Genera] de T.r^ache 
Componen la tripulación dos co-
mandantes, tres oficiales, cinco me-
cánicos por cada uno de los cinco 
motores un maquinista y personal 
En algunos distritos del Alto Rhin para el servicio del pasaje y otras 
ha crecido siete pies en las últimas dependencias de la aeronave. 
El teniente coronel Herrera, au-
I ^ P J 2 Arlilleria don ton 
' J iiceta 
i02 niauete del batallón de Fiuue- familií 
1 'Von escuadra y banda de músi-
r f "rendirá los honores. 
as. 
u publicación la distingm-
, P ice"presidenta de la Junta de 
Se encuentra enfermo el monísi-
mo hijo de nuestro distinguido com 
pañero y presidente de la Asocia-
ción de la Prensa don Francisco 
Muro Gómez. 
Al pequeño enfermito le desea-
mos un rápido alivio en la dolen-
' cia que le aqueja. 
ñamas de la Cruz Roja 
PZa de Vázquez Ferrer, nos en-
i« siguiente nota: VÍ0¿I próximo domingo dia 19 del 
,ctual a las 9 horas, tendrá lugar la 
dministración de la Sagrada Comu-
nión Pascual a los enfermo^ hos-
oitalizados en este Establecimiento 
mfífi piadoso acto, se invita a las ia rada ei vapor "Isla de Menor-
íutoridades, damas enfermeras, se- M". 
-oras asociadas de la institución, por ¿ tarde se verifleó el embar 
El señor Cuadrado se propone pa 
sar unos dias en nuestra población 
en unión de sus hijos los señores' 
de Subiza (D. Enrique) y le desea-
mos le sea grata su estancia en es-
ta ciudad. 
En el sorteo benéfico celebrado 
do ayer en e] Hospital de la Cruz 
Roja correspondió el premio al nú-
mero 110. 
Los habitantes de varios lugares 
ê disponen a evacuar sus hogares. 
El Gobierno organiza socorros pa-
ra las familias damnificadas. j 
UNA MADRE MATA A TRES DE 
SUS HIJOS I 
Se necesita un aprendiz, para la 
_ , . :» í ^ n A on Hnot;pia de este diario. Percibirá En la mañana de ayer fondeó en 5ue^Q 
tor del proyecto de la línea aérea^ 
Sevilla Buenos Aires vendrá do se-
cundo comandante del di. '^ible y 
pon tal cargo hará el viaje hasta 
A.mérica. 
Entre otros pasajeros españoles, 
viajan como es sabido, Fe lerico Gar 
cia Sanchiz y el doctor Mejías. 
Ya sé ha anunciado que el d i r i -
1 gible transportará oficialmente co-
Canso (Nueva Escocia).—Una in - rrespondencia desde Sevilla hasta 
feliz mujer, atacada de locura, ha América. 
Madrid.—En el local en donde es- dado muerte a tres de sus hijos en Hasta la focha, importa el fran-
tá instalada la secretaría del Sin- ausencia de su marido. .queo de dicha correspondencia la 
dicato de Artes Blancas, en la Ca- Otro de los hijos del matrimonio suma de ochenta mil pesetas, 
sa del Pueblo, se cometió durante de doce años de ead, logró con gra-! 
la antepasada noche, un robo de ve riesgo de su vida, que su madre 
13.000 pesetas. no matara a los tres hermanos res-
Los autores del delito fractura- tantes. 
lervención Civil y Obras Públicas y 
otras distinguidas personalidades. 
El conde de Jordana dirigió un 
telegrama al jefe del Gobierno salu 
dándole en nombre de los funcio-
narios civiles del Protectorado. 
1 
f'N ROBO DE TRECE MIL PESE-
TAS EN LA CASA DEL PUEBLO 
UNA VELADA EN HONOR DE 
BECQUER \ 
En la Jefatura de la Guardia Ur-
ncüncones religiosas y cuantas per qUe dej personal que marchaba a baña se halla depositado a dispo-
ponas desen asistir. la} Península zarpando poco des- sición del que acredite ser su dne-
pués de las cinco para e] puerto de fio un billete del Banco de Espa-
I 
ron unos muebles, en los que se 
guardaba el dinero. 
VARIAS NOTICIAS DE CADIZ 
DE FUTBOL Cádiz. ña. 
El partido de ma-
ñana 
Según nos informaron ayer en 
Arcila ha puesto fin a su vida dis-
parándose un tiro el representan-
Muñana a las cinco de la tarde se te del Monopolio de Tabacos en la 
íolebrará un partido de fútbol en- citada ciudad don Salvador Serna, 
de la Asociación de Fútbol de Me- A la familia del finado enviamos 
quinez y nuestro equipo campeón nuestro pésame, 
local "Santa Bárbara". 
fiste encuentro ha de ser también para ^ ayer el 
interesante, porque según nos han céutieo mayor don pío Fonte> 
manifestado, este "once" de Meqm-
aez es de los más destacados del pro 
tectorado francés, y sin duda en el También salió ayer para la ca-
partldo de mañana ha de hacer un [jital del protectorado el notable 
excelente juego para dejar bien sen equipo Real C]ub Deportivo Espa-
lada en nuestra ciudad su aureola ñol que fué despedido por gran nú-
íutbolística. mero de amigos y admiradores. 
Para nuestro equipo local, ha de 
Sastrería Arteseros. Plaza de Es-
paña. Necesito oficial, oficialas y 
aprendizas. 
• 
\ Se alquilan locales para comercio 
u oficinas detrás de estableoimitn-
to "Goya". Rar-ón en "Goya". 
•*• 
Se ofrece Joven para colocación 
de oficina sabiendo mecanografía f 
con conocimientos de francés. Ni 
le importa sueldo a percibir tra-
bajando incluso de maritori*. I 
-Con ocasión del cumple-Cádiz.—
años 
sábado 
te para el cual ha circulado el go-
bernador las oportunas invitacio-
nes. , 
En las excavaciones que se efec 
UN SOLDADO HERIDO 
Madrid.—En la clínica de urgen-
cia del Buen Suceso ingresó anoche 
el corneta del regimiento de infan-
Sevilla.—En el pabellón de cine de 
los Estados Unidos se celebrará ma 
ñaña una velada literaria dedicada 
a Gustavo Adolfo Becquer. 
El acto comenzará a las seis de 
la tarde. 
 del Rey, que se celebrará el teria Inmemorial del Rey, número 
i , se verificará un acto de cor 1 Jüsé Pulido L ^ el cual P^sen CONCURSO HIPICO INTERNACIO-
.„'„„ „i _ i u„ „; ,„„,„ „i taba una extensa herida en la cabe-] NAL 
za. ' p 
Según parece este corneta sostu- Lisboa.—El presidente de la Re 
vo una discusión muy violenta con pública, acompañado del jefe del 
tuanpara edificar la fábrica de tor un sargento de guardia, el que le Gobierno, estuvo esta tarde en el 
pedos, se han descubierto dos tum- 'ProPinó url ^ m i d a b l e golpe, cau- domicilio de la Sociedad Hípica por 
has fenicias sándole la herida que sufre. tuguesa, para ver la copa de oro 
El delegado de Bellas Artes don^ de Ia V ^ í n s u ] ^ que va a ser dis-
Peiayo Quintero ha visitado al «o- LA pR0X™A LLEGADA DEL potada por primera vez en el con 
bernador pidiéndole se suspendan UG0NDE ZEPPELIN" A SEVILLA curso hípico internacional que co-
las obras para hacer en el lugar del 
descubrimiento las debidas 
ligaciones. 
ser un gran entrenamiento el par-
tido de mañana que será presen-
ciado por numerosos aficionados que 
fada día van aumentando en nues-
tra población. 
ESTACION OFICIAL TECALEMIT 
Garage Continental 
EL NUEVO LOCAL DEL REAL 
CENTRO FILARMONICO 
menzará mañana. 
inves- * SeYÍlla-~"En el Puert0 se activan Esta copa la jugarán caballistas 
"} los trabajos para recibir al dirigí- portugueses y españoles durante 
| ble "Conde Zeppelm" que como es tres años, con un reglamento igual 
' sabido llegará a Sevilla el dia 19 
Y O 
foto de Arte 
JUfdaKelnaülciorla 
Marchó a Cádiz, y Sevilla nuestro 
estimado compañero el encargado 
del establecimiento "Goya" don Ig-
nacio Cantalejo. 
Se encuentra enferma la esposa 
del veterinario municipal don F é -
lix Gordillo, a la que deseamos un 
rápido alivio. 
•»»••*" 
Ayer marcharon a Tetuán el dis-
tinguido abogado don Juan Sánchez varias marcas, procedentes de oam-
Ferrero y don Virgil io García. ibi08 » Precios sumamente 
i baratos. 
• • • ) Grandes facilidades de pago 
Con objeto de presentar a su es- Avenida Reina Vietoria.—Laraob* 
ludióse hijo a exámenes marchó a 
al que rigió el año pasado para los 
para emprender desde aquí el via- portugueses. 
; je a América. { E l jefe de] Estado hizo grandes 
C ó r d o b a - S e ha inaugurado ofi- E1 1)0816 de amarre, de 16 metros eloeios de la copa por su artística 
cialmente el nuevo local del Real de alto» se empleará por primera ejecución. 
Centro Filarmónico instalado l u - Vez en la sujeclón del aeróstato. ' , ' miimm 
Lleven sua coches para engrasar y josamente. I A cierta distancia del citado pos ~ . , , 
"desengrasar", por los aparatos Tó Dispone de un escenario para que te se ha colocado el depósito de al- tSefTlDarOn & HaZíM 
calemit instalados en el garage Con pueda actuar el cuadro artístico ta P1'6810", ^ guarda el gas que 
tinental. Sus coches qudarán lim-
pios de la grasa usada y se reem-
plazará por la nueva automática-
mente. Limpia las cajas de veloci-
dades, puentes traseros y tedo aque 
lio que necesitase de engrase. Prue-
ben y se convencerán. 
Disponibles coches de ocasión de 
de la sociedad. 
| Asistieron a la inauguración 
alcalde y demás autoridades. 
el 
A p e n a s m a y o r d i o s • • • 
kobit M querían tomar ya más lecha y da 
••barfp t i médico inaiatia en que la lecha oooti* 
Mira dendo la baae de tu alimentación. 
Mami cataba preocupada... pero solucionó el pro» 
Mama dándoles rebanadítas de pan bien 11 en ai 
4* «Bofitara blanca que aua hijitos tomaban coa 
wwdadaro a/án. La confitura blanca no era otra 
••a» la hquíaima, pura y nutritiva 
Leche 
Condcnsada azucarada 
L A L E C H E R A 
Sin diluir, tal cual sale d d bote. 
LA SITUACION DE PALESTINA 
Las demándas árabes 
[son inadmisibles 
Londres—El "Colonial Oflce" pu-
blica un comunicado confirmando 
que las conversaciones entre los 
miembros del gobierno y la dele-
gación árabe de Palestina han da-
do fin. 
El comunicado precisa que las 
peticiones de los árabes relativas a 
(a propiedad de tierras, a la inmi-
gración y a otros asuntos, son juz-
gadas como inaceptables, porque 
son incompatibles con el compro-
miso contraído por la Gran Bretafia 
pr su mandato de Palestina. 
La delegación árabe que debe sa-
l i r de Londres el 23 del corriente, 
ha publicado también otro comuni 
cade, en el que dice que los árabes 
de Palestina preferirían morir por 
la defensa de sus derechos nnhira-
les que someterse a la coerción. 
VISTA DE UNA CAUSA POR MUER 
TE A UNA ANCIANA 
ha de tomar en Sevilla el dirigible 
que se halla contenido en 2.500 bo-
tellones, con el hidrógeno a una 
presión de 150 atmósferas. 
Dicho gas, la presión normal, 
dará un volumen de 17.500 metros 
cúbicos, cantidad que precisa el d i -
Zaragoza—Ha comenzado en la "gible para contrarrestar la pérdi-
Audiencia, la vista de la causa oon da de gas y por consiguiente, el po 
tra Andrés Sanz Gebrián, de oficio der ascensional que pudiera habei 
^ñador, que.mató a estacazos a una perdido en el viaje, 
anciana en el pueblo de Meqainen-' Para llevar el hidrógeno al d i r i -
za. , gible se está terminando la insta-
E l fiscal pide la pena de muerte ^ción de cañerías, que llegan hasta 
y el defensor la obsolución, alagan el posto de amarre, donde serán en-
do que el procesado tiene pertur- chufadas a las mangas que para este 
badas sus facultades mentales. fin lleva el dirigible. La operación 
se hará con gran detenimiento. 
El dirigible se abastecerá además 
de agua potable, de subsistencias y 
Berlín.—Las lluvias torrenciflcs de combustible para los motores. 
Piaaat j mtkeles 
Plasa de Bepa&ft 
GRANDES INUNDACIONES 
Cerveza Z. H. B. 
LA PERFECCION DE PURE3A Y CALIDAD. 
LA DE MEJOR GUSTO. 
LA PREFERIDA POR LOS CONOCEDORES. 
Braceada u embotetlada es-
pecialmente para conseruar* 
• se en tos países cálidos -
T á n g e r 
Estación ueraníega 
l£l Instituto de Londres, Con ftcha del 4 de octubre de 19¿9 ex-
tendió un certificado número 1.511 certificando que la cerveza Z.H.B. 
reúne la perfección de pureza y calidad requeridas. 
¿ub-Agenu en Carache, D . ¿ ¿ 7 n ó n M. Castltt 
í»ara ia venia por cajt* en los slguienles e importantes depósitos: 
Clima eiccelenté, salubridad per- „ D . . «oí A V ^ V , , ^ \ f 
fecta. E l mes d. ulio temperatura Sefiores Carmel0 RCíendQ0' " f n ! t « . t 
máxima 28 míaima 17, Pía- Beniflah, Massa y Mufioz, José Isaac Beheish, José Bensimon, Rahanum 
ya hermosa. Baños de mar. Nochei Muyal, Manuel Rosendo, Vázquez Hermanos y Abraham Eljarrat. A L -
íresca*, wn humedad» Excelente! QA^AR : Señores Rubén J . Cohén, J . Cohén, Bergel y Forado y Salva-
vías de eomumiacijnei. P i n ID- ARGILA; Jacob BentolUa. 
, formas: CeaU* Otoial d| Tu?i|HiV ^ 
Gramófonos y discos "La VOÍ da 
su Amo". Esta casa invita a BU dis-
tinguida clientela a escuchar los 
últimos discos de "La Voz de BU 
\mo" en tangos argentinos por Sán 
chez Terrado. E l alma de la copla 
por el Pena (hijo) y Guerrita y olro^ 
por Vallejo, Angelillo, Marohena, 
Cepero y el Niño del Museo. SI Ürti 
^uay por la orquesta Ajady y coro 
Cómprame un Pob* y Sepepo, La 
Viejecita completa en 4 discos ett 
Album y oíros fiñiohos dlSoü da 
enumerar. 
Grandes fatuidades de pago. Ageh* 
ia en Alcázar, junto al Casino dé 
Clases. 
0 r . J . Manuel Ortega 
ESPSCIALÍBTA Ift É f t F E R Í t e ^ 
UES D I LOS OJOS 
Oculista da los HospiTaUs Milité 
y da la Cma Roja 
diplomado del Instituto Oftilmid, 
Nacional de Madrid 
y de I'Hotel Diou de ?&HB 
CAMINO D5 LA QÜKDIRA NÜÍI. « 
^or&í de consulta de S a 6 &» 4 
Depósito cíe Semillas 
C A L L l DSL CHLNOUm 
o oou 11 N 
D@ nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Galvlfto 
Alcéizar debe de celebrar este ano 
unos lucidos festejos 
Llegada la estación veranfe- ner Jugar en el mes de Sep-
ga, las plazas marroquics se tiembre, conviene, no obstan-
aprestan con interés » la orga- te, designar con tiempo la co-
nización de sus asualss teste-jmisión organizadora, 
jos. Ven todas en estas fiestas! Cu¿lquirr ciase de fiestas, 
mucho de vida, movimier^to y p r modesfás que estas sean, 
de negocio para todas aquellas Indcesitan varios meses de pre 
de la Junta de Servicios Munici- Conste que insistimos en p d r 
piles, por oomerclantes de la pía- la celebración de los festejos por-
za y por una rcpresentscicn de que en ellos vemos motivos de 
esta guarnición. mayor vida y venta para el Comer-
Aceptado que los referidos fes-1 ció de c ta plaza, 
tejos tuvieran lugar en la primera E»s fíestas servirían por cnt 
quincena de Septiembre, y qu? temporada como &l?o de iaye: 
rápidameote se nombrara ia Co ción a la â uda crisis que álrivie 
misión Organizadora de los mli- sa el Comercio de este pUza. 
mos, con loa meses que túo cue- Por eso esta vez como otras 
dan por dc'anle, hgbría tiempo Untas, nos permilimea dirigirnos 
de contratar buenos equipos de al Círculo Mercantil, que tantas poblaciones que los celebran j paracióu por el hecho elocuen- e 
lucidamente. [ ti ;ímo que debido a la falta j ̂ ibo'. señales de vida viene dando. 
De allí que todas y cada una 
de estas ciudades procuren ha-
cer excelentes y atractivos pro-
gramas que atraigan la curio 
sidad del mayor número de 
forasteros. 
Las plazas de la zona france-
sa suelen organizar estas fies-
tas con grandes ferias de mer-
cados en las que, ademas de 
ponerse de manifiesto su po 
tenciali^ai, suelen h ucrseim' 
portantes transacciones mer-
cantiles. 
Tánger termina con esta fe-
cha su semana de fiestas, que 
por la bondad de su progr^m • 
tan crecido número de foraste-
ros ha tenido durante esos 
dias. 
Laracbe, la bella y simpática 
ciudad del Lucus, prepara ya 
su programa de fiestas para so-
lemnizar lujosa y espléndida-
mente la memorable fecha del 
8 de Junio. 
Pará la mayor atracción de 
de elementos que hay en la 
plaza, h y que traerlo todo de 
fuera. Más aun si como es de 
esperar y desear, se procura 
de revestir cada de mayor re-
lieve e importancia a los feste-
jos de esta plaza. 
El mismo comercio necesita 
sab :r con la debida antelación 
la fechá fija de los festejos pá-
ra adaptar sus pedidos a la 
época en que estos hayan de 
celebrarse 
Ocupándonos en otras oca-
sienes de este mismo asunto, 
hemos dicho que en la actua-
lidad nuestra población cuen-
ta con m-«teríiti nuevo y pre-
sentable para el adorno e ins 
talación del real de la feria. 
Fué principal p ocupación de 
la Junta de Festejas dsl pasado 
año, adquirir en propiedad un 
buen mateiiol que sitviera para 
épocas sucesivos. 
£1 Comercio de Alcázar, por 
propia conveníeocie, debo de 
forasteros, uno de los principa- P^cuparae de ios referidos fes 
Ies números del prográraa esN08' ^ 61 ^a Y a Ia peslre 
lá celebración de importantes'" ai Comercio al que más con-
partidos de fútbol con reputa- vleae R '^eresan estas anuales 
dos equipos de España. viadas, ' aique pretendan hacer 
Ya se habla de un equipa de -creer lo WPtf«io. 
Barcelona y del Betis» de Se-! Por lod ^ 1 P8ra d infcyor 
villa, cuya áctuacíóa bá de;éxifco de ñ si es que nos 
constituir un verdadero acón ldecidlmoa a ^ ías h*ya—coa-
ticimieoto futbolístico ea Inviene CMI toda urgencia nombrar 
zon̂ » occidental de 0uestroÍU Comiaión 0 íaQÍ"dora-
Protectorado. 
A Larach? seguirán como en 
años anteriores, Arci !a , Ceuta, 
Tetuáo, Mejilla, Villa S-srjurjo 
y X^úo. Alcázar, por su i m p o r -
t nci i actual y por la i xceluc-
t f aitaícióa qua ocupa, deba 
Ijii^lmíotg preocuparse de sus 
muaUs festejos, procurando 
que esta VJZ teng^u ÍO-J mayo-
VJÍÍ «..tractivos y revistan lo* ca-
récteres de espleodide?. 
Transcurrido el mes de nr -
y J sia que no i halUmos pr-
«cupido de los populares f¿s 
cejos de Alcázar, no podemos í 
pansir en otra feeb i mal ¿>pro 
pi^aa que en la ptimera quiu 
ptsfa de Septiembre. 
Los fuertes ¿aiores de kici D, ; 
julio y Agosto rostaríao ar im i-1 
ción a las fiestas ea ios referí . 
das meses, que tienen e- incm- 3 
Veniente de la falta de público, I 
por ías muchas familia-» que se j 
ausenten durante el verán?. | 
Aun suponiendo que nos de-
ciñiéramos a prestarles •téa«Í 
cióo » ios festejas de esu piá* \ 
?a y que» estos hubieran de te-
balvo te.-tpetuds&s opiniones, 
entendemos que esta Comisión 
debe de catar en todo momeato 
presidida por nuestro Cónsul in~ 
Una Comisión de Deportes» in-
tegrante desde luego de la Junta! 
misión de acondicionar un camp 
de foot-ball, de manera que pu 
diera dejar algún rendimiento CSD 
que hacer frente a los gastes dt 
los equipos. 
No seria labor difícil, si todos 
ponemos de nuestra parte acon-
dicionar un campo de fútbol, aun 
que sea provisionalmente, duran 
te los meses de Junio, Julio y 
Agosto. 
Todos sabemos que el imytrr 
éxito en esta clase de fiestas lo 
constituyen buenos partidos de 
fútbol entre equipas de prestigie. 
Tenérnosla crcenda que nues-
tro organismo municipal te halla 
inclinado este año a organizar 
por su parte los festejos de Alcá-
zar, aunque desconocemos la fe-
cha en que piensa hacerlo. 
Efte propósito no solamente lo 
aplaudimos, sino que nos parece 
lo más acertado, ya que ha de lle-
var el marchamo efícial. 
Plana 
Con un regular entrada, qui-
z ts aminorada por la romería 
de la Hilula que se celebraba, 
Hzo su debut en nuestro tea-
tro el jueves en la noche la no-
table Compañía de comedían 
de Antonia Plana. 
Este elenco artístico, que fué 
muy aplaudido por el público, 
se presentó con la chistosa co-
media en tres actos de Luis 
Sevilla y Anselmo Carreño, 
«los marqueses, de MUtute . 
La obra, qu£ hizo reír larga-
mente ai público, estuvo *dmi-
rablem?nie representada, ¿in-
toniá Piaña y Joaquina Maroto 
hicieron verdadero alarde de 
sus dotes artísticas. Muy bien 
lis simpáticas señoritas Olivar, 
Nieve y Ventura. Él Sr. Torre^ 
admirable en el papel de Patri 
Teatro Alfonso Xlij 
H»y 17 de Mayo do t ^ 
^Jto de la Comp,ñ¡7H 
ornedias que diri ^ 
nía Piaña. 8 Amo 
Estreno de la g r a c i ^ 
media en tres actos, de P 
dro Muñoz Seca 
LOS ILUSTRES G¿NA. 
NtS 
Noticiero de Alcázar 
Con regular animación Se cele-
bró en esta plaza la neche del 
jueves la clásica y tradicional ro-
mería de la Hilula. 
La Directiva de la Gomu íiJad 
Israelita, como en años anterio-
res, instaló una espióniida ilumi-
nación, facilitando el tránsito dei 
púbiieo al lugar del ssnto. 
Sin embargo, este aio el pú-
blico ha preferi do marchar a Ua-
zán, y con dicho motivo duraste 
todo el dia y la madrugada de 
aoeche, no b-r r.?-sdo de pisa 
por esta certe ^ r e de autos, Irai- mero de ayer, relaeiooado con 
ladando al aanto de Uazán a miles hor« del cierre de los esUbleci* 
de familias hebreas. mieotos. 
Esperan todos que. según pro. 
Regresó de Ceuta, a donde fué Peamos, sea el Círculo Merc.o! 
en comisión del servicio, nueüro 411 61 ^ Para tr>t«r de este ISQ,,! 
distinguido amigo el inteligente t0» cite a un« rcuolón a los comer 
secretario de esta Junta de Se?vi- cl,ntes de Alcázar, 
cir.s Municipales, don Loretzs 
González Romeral. 
X A S 
Acompañados de sus jóvenes 
esposas, tuvimos el gusto de sdu-
dtr en esta a nuestros antiguos 
a migos, los industriales don Frao-
ebeo Ru z Miranda, don Diodoro 
Garda y do José Férói dv Sáa 
choz Sola. 
ció. como igualmente los seno-
Sia embargo, nos permitimos res Meraii Saenz de Tejada, E3. 
quembre y Martínez. 
El público salió muy satis-
creer que la acción particular de 
be también tomar parte activa con 
su actuación e iniciativa, y de abí 
que pidamos ia creación de una 
luata de Festejos, ioíegrada por 
los diversos elementos represen 
tativos de la plaz». 
¿Pudieta el Circulo Mercantil 
recoger nuestra idea y dar'e f ;r 
ma de realización? ConaideraoD&s 
que al mencionado organismo 
i compete tomar la iniciativa y ha-
c:r cerca de nuestras tutoridades 
erveator y formada por vocales 1 j e g ^ i . Detesarias, 
Pedid Jarabe Salud 
p a r o « v i t a r imitaciones. 
Cerca de medio siglo 
de éxito creciente 
Aprobado por la Rea) 
Academia de Medicina 
Si quiere Vd. ver 
a sus hijos conteníos 
déles el agrodablc 
jarabe Salud. 
Con ési€ famoso re 
constituyente les dard 
la alegría y el ^igor que 
les falta y combatirá los 
estragos de la inapeten 
da, desnutrición, ane 
mia, raquitismo, cloro-
sis y demás enferme a a 
des producidas por lo 
debilidad 
techo de la obra como de lo 
artUtas, a la tarima icioa de 
cada escena 
Hoy ponea ea escena la pre 
ciosa comedia de Pedro Mu-
ñoz Seca "Los i'uUres gaña 
oes". Seguramente que esu 
noche ha de verse nuestro cc-
l i eo con mayor número de pú 
blice, pues bi«n lo merece la 
bou dad y el trabajo de los ar-
t 'S táS . 
DEL LCDO. A. GARCIA 
GALAN 
Galle Zuiea, 
frente * ta Plaza de) Teatro 
A Í X A Z A S Q Ü Í V Í K 
Eilre el Comercio de esta 
plaz* ha causada ^rata impresión 
cuaoto decíamos eo ouestfo DÚ-
Se alguna 
Agencia Juan López 
Servicio de camionetas para pa-
sajeros. Salida de Alcázar para Te-
fer, Muires y Mexerah a las ocho 
de la mañana y a las dos de la tarde. 
Regreso para Alcázar de los indi-
cados sitios a la misma hora. 
Servicio de carga entre la pobla-
Una casa en el Barrio Seguí con 
tres dormitorios, comedor, cocina, 
patio, terraza, jardin en la facha-
da y pozo. 
En el mismo barrio se alquila 
otra casa con dos dormitorios, pa- y ia estación del ferrocarril, 
sillo, ccina, comedor, patio terra-
za y pozo. 
Para informes Antonio Alguacil 
Ultramarinos, junto al Banco Es-
pañol de Crédito. 
Agente: GGuillermo Reyes. 
Despacho de billetes junto al Cír-
culo Mercantil. 
Ü8TSD ÜN 9AQUITS UÍ 
BLDS BAJO) 
9 producto íue tustttu^t U aojol 
da laa masioquillefl 
FsrrocgHTíl de Laraohe a Alc&ar 
I PRECIO LOS BíLLETBS DESDE LARACHB-?LAZA 
DE ESPAÑA 
D« TWíTA LA TIBKDA Sgj 
•OOOQ 
iarabe de 
H i P o r o s f i T O S %m%m 
Dr. Ortega 
Especialista en garganta, naris 
oidoa 
Consulta diaria de 4 a 8 
A L CAZAR Q U17 IR 
Gasa de toUio Dbal 
¡HiUomouiíístas, 
atención/ 
























NOTA.—El servUlo desde la Piaxa de Éspáaa, es eomblsiJ» 
IM Qoehei-avtomóvíleü de fa Empresa «Hcraiades H«^•»•,• 
L«rsebo i . ' de Septlonsbrc de I w -
LA DIRECCION 
A u t o m ó v i l e s F O R D 
Carnicería ME! Vaíenciano1 
DB MIGUEL IBORRA 
Las vefalcalot dé esta narea rao IOB 
mi§ baratoii los de coaioass aaái ec«-
DÓsdoa y do nartr dsraclón. 
Piezas de recambio 
Agente para Cenia. Laraefac, Alcázar 
7 Ardía: JOSE SANCHEZ MARTIN. 
Larache: Travesía Cbinj^W (Delega-
ción Hispano Salsa). 
I "La I^ualdad^ sutursal da la t&*. 
sa "Duker" da Tetuán situada ea 
la caile Znaidia, quedará abierta al 
público a partir de hoy 99 44 ioj 
mareo sn donde enramtrar«is todo 14 De8de e8ta feclla ^ es-tableoimlento loé ligülentes prec 
que oeaeierae al rano de auio^ rebaja: Carne de primera ela-ee para bisteck a 3 pesetas el k*10' 
Visitad esta aasa antes de kaeej de segunda clase molla a 2'iO; car-ne de cabeza y costilla a 1 P ^ 8 




3e yenda, una ismpaeadora, Muob| 
fcendinaiento. Rasón don Bfaneiao4 
> '(OTfffMTTTTff BBm 1 
C a m p a n ^ 
CONFITEIUA tPASTELÉMA 
Be reciben eswarfaa paca SaM>s. bodas y báutltóf ^ 
